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 การวิจยันีÊ วตัถุประสงค์เพืÉ อศึกษาออกแบบบา้นสําเรจ็รูปโดยใชโ้ครงสรา้งเหล็ก เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบ
สํารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีÉ ตอ้งการสรา้งบา้นสําเร็จรูปโดยใชโ้ครงสรา้งเหล็ก การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป สถิติทีÉ ใช ้คือ ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ และการประเมินแบบบา้นสาํเรจ็รูปโดยผูเ้ชีÉ ยวชาญเพืÉ อความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย รอ้ยละ 61.54  และ เพศหญิง รอ้ยละ 38.46  ส่วนใหย๋มีอายุระหว่าง 36-
45 ปี ส่วนใหย๋มีมีสถานภาพโสด ส่วนใหย๋มีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหย๋มีเป็นพนกังานบริษัท ส่วนใหย๋มีมีรายได ้
เฉลีÉ ยต่อเดือน 35,001-45,000บาท และ ส่วนใหย๋มีมีสมาชิกในครอบครวั 1-3 คน  มีความตอ้งการบา้นสําเร็จรูปโดยใช ้
โครงสรา้งเหลก็ทีÉ สามารถเคลืÉ อนยา้ย และถอดประกอบได ้มีพืÊนทีÉ การใชส้อยภายในบา้น  มากกวา่ 55 ตารางเมตร มีจาํนวน 1
หอ้งนอน 1หอ้งนํ Êา มีหอ้งรบัแขก มีหอ้งครวัสําหรบัทําอาหาร มีพืÊนทีÉ ระเบียง ราคาของบา้นสําเร็จรูปโดยใชโ้ครงสรา้งเหล็ก 
ควรมีราคา 14,000 บาท/ตารางเมตร   
 2. แบบบา้นสาํเรจ็รูปทีÉ ใชโ้ครงสรา้งเหลก็ทีÉ ผูว้จิยัออกแบบมีพืÊนทีÉ ทั Êงหมด 57 ตารางเมตร มี 1 หอ้งนอน 1 หอ้งนํ Êา 
1 หอ้งครวั 1 หอ้งนัÉงเล่น 1 หอ้งทํางาน มีระเบียง และสวนหย่อมเลก็ๆ บริเวณรอบบา้น ราคาสิÉ งก่อสรา้งอยู่ทีÉ  15,000 บาท/
ตารางเมตร หลงัคาทาํดว้ยโครงสรา้งเหล็กรีดรอ้นขึÊนรูป ประกอบยึดกนัดว้ยน็อต และประกอบ ผนงั ประตู หนา้ต่าง โดยใช ้
ผลิตภณัฑที์É ไดม้าตรฐานมีความมัÉนคงแขง็แรง สามารถยกเคลืÉ อนยา้ยดว้ยเครืÉ องจกัรได ้และผลการประเมินของผูเ้ชีÉ ยวชาญ ได ้
ประเมินแบบบา้นสาํเรจ็รูปโดยใชโ้ครงสรา้งเหลก็วา่มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
คาํสาํคญั: การออกแบบบา้นสาํเรจ็รูป 
 
Abstract 
 The objectives of this research was to design prefabricated house by using steel structure. The questionnaires 
were use as a tool for gather the information of the customers and  used that information to design prefabricated houses 
by using steel structure. The data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-
test.  
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 The results of this study were as follows:  
 1. The sampling were 61.54% male and 38.46% female the average age were 36-45 years,  most were 
single and  most were finished  bachelor degree, most were  employed  of  private company,  most income were about  
35,001-45,000 Baht/monthly and most their family were 1-3 person of  who want to have instance houses  that use 
metal structure, also it must be moveable in order to draw off and draw in easily. The space of interior  were  more 
than 55 square meters which one bedroom  one bathroom one dinning room, kitchen and space for balcony. The price 
of the instance houses which used the metal structure should be 14,000 Baht/square meter.  
 2. The design prefabricated houses  using steel structure were 57 square meters, 1 bedroom, 1 bathroom, 1 
family room, 1 working room and space of balcony and garden clump.  The estimated price is 15,000 Baht/square 
meter.  Roof made of galvanized steel struck by nut and combined with ceiling, door, window made by strength 
standard products; also it must be moveable with machines. The experts evaluated the design prefabricated house by 
used steel structure were appropriate to the need of  customers. 
Keyword: Design Prefabricated Houses 
 
ภูมิหลงั 
 นับตัÊงแต่วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 เป็นต้นมา 
พืÊนทีÉ สาํหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง-ขนาดเลก็ในตลาดทีÉ
อยู่อาศัยดูจะเหลือน้อยลงไปทุกขณะ ด้วยปัจจัยหลากหลาย
ประการ อาท ิกฎระเบียบทีÉ ออกมาเพืÉ อคุ้มครองผู้บริโภค ทาํ
ให้ภาระต้นทุนในการพัฒนาสูงขึÊ น ความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชืÉ อของสถาบันการเงิน พฤติกรรมของผู้บริโภคทีÉ
เริÉ มใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซืÊอมากขึÊน และเริÉ มหันมาซืÊ อ
สินค้าทีÉ มียีÉ ห้อ (Brand) เป็นทีÉ น่าเชืÉ อถือและยอมรับ 
ตลอดจนการขยายอาณาจักรของผู้ประกอบการรายใหญ่ทีÉ
ต้องการสร้างความมัÉนคงแขง็แรงในธุรกิจต่างๆ เหล่านีÊ ล้วน
เป็นอุปสรรคสกัดกัÊนให้ผู้ประกอบการรายเลก็ลดน้อยลงทุก
วันสิÉ งทีÉ ปรากฏชัด คือส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทพัฒนา
ทีÉ ดินในปีทีÉ ผ่านมาจะพบว่า ยอดขายในครึÉ งปีแรก 59% เป็น
ของบริษัทรายใหญ่ทีÉ อยู่ในตลาด ขณะทีÉ รายได้ของ 8 บริษัท
รายใหญ่ทีÉ มีรายได้สงูสดุพบว่ามีสดัส่วนถึง 86% รายได้ของ
บริษัทในตลาดทัÊงหมดเมืÉ อประมาณการอย่างคร่าวๆ จะ
พบว่า 8 บริษัทรายใหญ่ในตลาดมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกัน
ถึง 51% และเหตุผลส่วนหนึÉ งทีÉ บริษัทรายใหญ่ยังสามารถ
พยุงตัวอยู่ในภาวะเศรษฐกิจทีÉ ยํÉาแย่ในปีทีÉ ผ่านมาได้กเ็พราะ
ส่วนแบ่งทีÉ เคยเป็นของบริษัทรายกลางรายเลก็ถูกดูดมาอยู่ใน
กระเป๋าของผู้ประกอบการรายใหญ่แทนศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ (http://www. Prakard.com) 
 บริษัททีÉ ก่อสร้างบ้าน จะกาํหนดราคาสูงกว่า
บริษัทอืÉ นและไล่เรียงตามลาํดับกันไป ซึÉ งสามารถดูผลงาน
ของบริษัทเหล่านัÊน กจ็ะทราบว่ามีข้อแตกต่างกัน ซึÉ งจะสืÉ อว่า
ต้นทุนของผู้ รับจ้างในการบริหารจัดการ เพืÉ อตอบสนองความ
ต้องการของเรานัÊนแตกต่างกัน ซึÉ งหากท่านได้รับสินค้าและ
การบริการทีÉ ดี กย่็อมจะจ่ายแพงขึÊ นเป็นธรรมดาหากเลือก
ผู้รับจ้างทีÉ ราคาตํÉาลงมากย่็อมจะมาจากการคาํนวณต้นทุนค่า
บริหารจัดการทีÉ มีขีดจํากัด และประเด็นสาํคัญอย่าไปหลง
เข้าใจผดิว่าบริษัททีÉ มีการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ราคาบ้านจะ
แพงกว่าผู้ประกอบการทีÉ ไม่มีการโฆษณา เพราะว่าต้องบวก
เป็นต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านด้วย ซึÉ งขอบอกว่าไม่ใช่ความจริง
ทัÊงหมด เพราะเท่าทีÉ ทราบมาบริษัทรับสร้างบ้านชัÊนนาํเหล่านีÊ  
จะใช้งบค่าโฆษณาประมาณ 2 – 2.5 % ของยอดขายต่อปี
เทา่นัÊนซึÉ งบริษัททีÉ สามารถใช้เงินค่าโฆษณาต่อปีได้สงูก ็เพราะ
มียอดขายต่อปีสูงเช่นกัน (www.planban.net: 20 
พฤษภาคม 51) 
 จากพฤติกรรมการซืÊ อบ้านในงานมหกรรมบ้าน
และคอนโดในครัÊงนีÊ พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนมากกว่า
ครัÊงทีÉ ผ่านมา และมีความสนใจหาข้อมูลเกีÉ ยวกบับ้านมากขึÊน 
และพบว่าคอนโดมิเนียมยังได้รับความนิยมค่อนข้างสงู และ
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ส่วนใหญ่ลูกค้าจะจองในงานไม่ได้สนใจไปดูพืÊ นทีÉ จริง 
เนืÉ องจากทาํเลของคอนโดมิเนียมนัÊนจะอยู่บนพืÊนทีÉ หรือถนน
ทีÉ คนรู้จักอยู่แล้วคือ รัชดาภิเษก เจริญนคร และลาดพร้าว 
ขณะทีÉ บ้านและทาวน์เฮาสน์ัÊนลูกค้าจะต้องไปดูทาํเลจริงก่อน 
แต่ทัÊงหมดทีÉ ขายได้นัÊนส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับราคาไม่เกนิ 3 
ล้านบาท และทีÉ ขายดีทีÉ สดุคือคอนโดฯ และทาวน์เฮาสร์าคา
ประมาณ 1 ล้านบาทเศษ จึงเป็นการแสดงให้เหน็ ว่า เป็น
ความต้องการทีÉ แท้จริงของลูกค้าทีÉ เป็นกาํลังซืÊ อส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ดังนัÊนจึงเชืÉ อว่าในช่วงปลายปีนีÊ และปีหน้าสินค้า
ระดับ นีÊจะขายดีโดยเฉพาะทาวน์เฮาส ์เพราะสอด-คล้องกบั
ความสามารถในการผ่อนชาํระ  
 ความต้องการบ้านอยู่อาศัยภายในประเทศทีÉ เป็น
บ้านสาํเรจ็รูป (Prefabricated Houses) เพิÉ มขึÊนทุก ๆ ปี 
เพราะชนชัÊนกลางทีÉ เพิÉ มขึÊนทุกๆ ปี ตลอดจนแนวโน้มของ
การแยกครอบครัวเป็นเอกเทศจะมีเพิÉ มขึÊ นเรืÉ อย ๆ บ้าน
สําเร็จรูปกํา ลังอ ยู่ในแนวโน้มทีÉ ไ ด้ รับความสนใจจาก
นักพัฒนาหมู่บ้านจดัสรรต่าง ๆ  
 จากเหตุผลดังกล่าว ทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจทีÉ จะ
ออกแบบบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ เพืÉ อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเกีÉ ยวกับ
แบบบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ 
 2. เพืÉ อออกแบบบ้านสาํเร็จรูปโดยใช้โครงสร้าง
เหลก็ 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ได้แบบบ้านสาํเรจ็รูปทีÉ สามารถนาํมาผลิตได้ตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ประกอบด้วย ขนาดพืÊนทีÉ ใช้สอย
ภายในบ้าน จาํนวนห้องนอน จาํนวนห้องนํÊา ห้องรับแขก 
ห้องครัว พืÊนทีÉ ระเบียง ราคาของบ้านสาํเรจ็รูป และสามารถ
ถอดประกอบได้ 
 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ ผู้วิจัยมุ่งทาํการศึกษาการ
ออกแบบบ้านสําเร็จรูปโครงสร้างเหล็กหนึÉ งชัÊน โดยใช้
โครงสร้างเหลก็ทีÉ มคีวามหนาต่างๆ ดังนีÊ  ในการออกแบบเสา 
ใช้เหลก็หนา 3 มิลลิเมตร ในการออกแบบคานใช้เหลก็หนา 
3.5 มิล ลิ เมตร  ในการออกแบบพืÊ น  ใ ช้ เหล็กหนา  2 
มิลลิเมตร และในการออกแบบผนัง ใช้เหล็กหนา 0.35 
มลิลิเมตร   
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 แบบบ้านสําเร็จรูปโครงสร้างเหล็กทีÉ ผู้ วิจัยได้
ออกแบบสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยเรืÉ อง การออกแบบบ้านสาํเร็จรูปโดยใช้
โครงสร้างเหลก็ มีวัตถุประสงค์ เพืÉ อศึกษาความต้องการของ
ผู้บริโภคทีÉ ต้องการสร้างบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ 
เพืÉ อนําผลทีÉ ไ ด้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ออกแบบบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ ให้ได้ตรงกับ
ตามความต้องการของผู้บริโภค ผลการศกึษาพบว่า  
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสาํรวจเพืÉ อการวิจัย 
เรืÉ อง การออกแบบบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ 
  1.1 ผู้บริโภคทีÉ มาร่วมงานและตอบแบบ
สาํรวจเพืÉ อการวิจัย เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.54 และเพศ
หญิง ร้อยละ 38.46 มีอายุ 36-45 ปี มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัท มีรายได้
เฉลีÉ ยต่อเดือน 35,001-45,000บาท และ มีสมาชิกใน
ครอบครัว 1-3 คน  มีความต้องการบ้านสาํเร็จรูปโดยใช้
โครงสร้างเหลก็ทีÉ สามารถเคลืÉ อนย้าย และถอดประกอบได้ มี
พืÊ นทีÉ การใช้สอยภายในบ้าน มากกว่า 55 ตารางเมตร มี
จํานวน 1 ห้องนอน 1 ห้องนํÊา มีห้องรับแขก มีห้องครัว
สาํหรับทาํอาหาร มีพีÊ นทีÉ ระเบียง ราคาของบ้านสาํเร็จรูป
โครงสร้างเหล็ก ทีÉ ผู้บริโภคต้องการ ควรมี ราคา 14,000 
บาท/ตารางเมตร 
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  1.2 ผู้บริโภคต้องการบ้านสําเร็จรูปทีÉ ใช้
โครงสร้างเหลก็ ทีÉ มีพีÊ นทีÉ ทัÊงหมด 57 ตารางเมตร มี 1 
ห้องนอน 1 ห้องนํÊา 1 ห้องครัว 1 ห้องนัÉงเล่น 1 ห้องทาํงาน 
มีระเบียง และสวนหย่อมเล็กๆ บริเวณรอบบ้าน ราคา
สิÉ งก่อสร้างอยู่ทีÉ  15,000 บาท/ตารางเมตร หลังคาทาํด้วย
โครงสร้างเหลก็รีดร้อนขึÊนรูป ประกอบยึดกันด้วยนอ็ต และ
ประกอบ  ผนัง  ประตู  หน้าต่าง  โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทีÉ ไ ด้
มาตรฐานมีความมัÉนคงแขง็แรง สามารถยกเคลืÉ อนย้ายด้วย
เครืÉ องจักรได้ 
 2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการ
ออกแบบบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ ผู้เชีÉ ยวชาญทัÊง 
3 ท่านมีความคิดเหน็ว่าแบบบ้านทีÉ สร้างมีความสอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้บริโภค  
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาค้นคว้าเกีÉ ยวกับความต้องการ
บ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ทีÉ สามารถเคลืÉ อนย้าย และ
ถอดประกอบได้ มีพืÊ นทีÉ การใช้สอยภายในบ้าน มากกว่า 55 
ตารางเมตร มีจาํนวน 1 ห้องนอน 1 ห้องนํÊา มีห้องรับแขก มี
ครัวสาํหรับทาํอาหาร มีพีÊ นทีÉ ระเบียง ราคาของบ้านสาํเรจ็รูป 
ทีÉ ใช้โครงสร้างเหลก็ ควรมรีาคา 14,000 บาท/ตารางเมตร   
 2. บ้านสําเร็จรูปทีÉ ใช้โครงสร้างเหล็ก มีพีÊ นทีÉ
ทัÊงหมด 57 ตารางเมตร มี 1 ห้องนอน 1 ห้องนํÊา 1 ห้องครัว 
1 ห้องนัÉงเล่น 1 ห้องทาํงาน มีระเบียง และสวนหย่อมเลก็ๆ 
บริเวณรอบบ้าน ราคาสิÉ งก่อสร้างอยู่ทีÉ  15,000 บาท/ตาราง
เมตร หลังคาทาํด้วยโครงสร้างเหลก็รีดร้อนขึÊนรูป ประกอบ
ยึดกันด้วยน็อต และประกอบ ผนัง ประตู หน้าต่าง โดยใช้
ผลิตภัณฑ์ทีÉ ได้มาตรฐานมีความมัÉนคงแข็งแรง สามารถยก
เคลืÉ อนย้ายด้วยเครืÉ องจักรได้  ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นพพันธุ์ ทองเกลีÊ ยง (2545) กระบวนการออกแบบทีÉ อยู่
อาศัยแบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนไบเล่ย์-หลังจวนฯ จังหวัด: 
ชุมชนไบเล่ย์-หลังจวนฯ เพืÉ อทีÉ จะนาํไปสู่การออกแบบทีÉ อยู่
อาศัยทีÉ สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน  
 
 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. ควรมีการสอบถามถึงความต้องการของผู้บริโภค
เกีÉ ยวกบัวัสดุทีÉ ใช้ในการสร้างบ้านสาํเรจ็รปูโครงสร้างเหลก็ 
 2. ควรบอกถึงการใช้ประโยชน์จากการสร้างบ้าน
สาํเรจ็รูปโครงสร้างเหลก็ 
 3. ควรบอกถึงความคงทนของบ้านให้มากขึÊ น 
ควรอธบิายทีÉ ข้อดีในการสร้างบ้านสาํเรจ็รูปโครงสร้างเหลก็ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ศึกษาเกีÉ ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภค ใน
การใช้วัสดุก่อสร้างทีÉ ประหยัดพลังงาน 
 2. ศกึษาถงึความพึงพอใจของลูกค้า ในแบบบ้าน
ทีÉ ออกแบบเรียบร้อยแล้ว 
 3. ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในการก่อสร้างบ้านสาํเรจ็รปู 
 4. ศกึษาความพึงพอใจของผู้บริโภคเกีÉ ยวกับวัสดุ
ทีÉ ใช้ในการก่อสร้าง 
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